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Instruction: Answer all FM questions. Students are allowed to answer all questions in
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[@: Jawab kesemua LIMA soalan. Pelajar dibenarlmn menjawab semua soalan
sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.J
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(a)l.
SECTION A (90 minutes)
IBAIIAGIAN A (90 minit)J
(c)
Explain what is meant by the following terms:
I Hur ailran maksud ungkapan berihtt : J
(i) percentage depth dose along the central axis
[peratusan dos lredalaman sepanjang paksi pusatJ
(ii) tissue air ratio (TAR)
[nisbah udara tisuJ
(iii) tissue ma:<imum ratio (TMR)
[nisbah maksimum tisuJ
(20l1oo)
Discuss the advantages and disadvantages of replacing a cobalt radiation
unit by a linear accelerator under the following terms:
[Bincangkan kcbailcan dan kcburukan dalam penggantian unit sinaran
lrobalt dengan suatu 'linear accelerator' di bawah ungkapan berilafi:J
(D beam energy and output
[tenaga bim dan output|
(iD beam geometry
[geometri bimJ
(iiD protection for the room and personnel
[perlindungan bilik dan pekerjaJ
(iv) constnrction and maintenance of the unit.
[pembinaan dan penyelenggaraan unitJ (40/r00)
A dose of 200 cGy is prescribed to the tumor located at 5 cm depth from
freld A and 15 cm depth from field B. Treatrnent plan uses parallel
opposed isocentric fields. The field sizes are 9 x l0 cm2 and the SAD is
100 cm and a 10 MV photon beam is used. Field A is weighted twice as
much as field B.
[Suatu dos 200 cGy diberi pada tumor yang letalmya pada kcdalaman 5 cm
dari medan A dan kcdalaman 15 cm dari medan B. Rawatannya
menggunalmn medan bertentangan dan isosentrik Saiz medannya 9 x l0
cm" dan SADnya 100 cm dan l0 MVfoton bim digunakan. Pemberat pada
medan A adalah dua kali daripada medan B.J
o)
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Calculate the MU required from each field
[Hitunglran MU yang diperlulan dari setiap medanJ
Calculate the D*o of field A and field B.
[Hitunglrnn D..,bagi medan A dan medan BJ
Scp (9 x 10 cm2):0.995
(a)
(40/r00)
To determine the tumor/organ position using X-ray machine, orthogonal
films are used. Why? Discuss the further steps and information necessary
to plan the radiation treatment at the isocentre of tumor using the films.
[Untuk menentukan kedudukan tumor/organ dengan mesin sinar-x, filem
orthogonal digunakan. Mengapa? Bincangkan langkah-langkah dan
maklumat yang perlu untuk mencadang rawatan sinaran pada isocentre
dal am tumor dengan menggunalcan fil em-file m itu. J (30/100)
Describe two purposes for which wedges are used in radiotherapy.
[Hurailran dua tujuan untuk baji digunaknn di dalam radioterapi.J (20tr00)
(c) Discuss and draw the approximate isodose curves expected when breast
cancer is treated with and without wedges. State the positioning of the
wedges.
[Bincangkan dan lakarkan isodos secara kasar yang aknn didapati dalam
rawatan lrnnser payudara dengan adanya dan tiadanya baji. Nyatakan
kedudukan baji.J
(20/r00)
(d) A 20 MeV electron beam is used in the treatment of bone metastasis in the
spine.
[20 MeV bim elehron digunaknn dalam rawatan 'bone metastasis' dalam
tulang belakang.J
(D Draw the central axis depth dose curve to scale and name the axes.
[Lalcarkan lengkung kedalaman dos pada paksi pusat dan namakan
palai-pal<sinya.J
(iD State the useful portion of the beam. Why?
[Nyatakan bahagian bim yang berguna dalam terapi. Mengapa?J
(i)
(ii)
2.
@)
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(iii) State the advantages and disadvantages in using the electron beam
for the above treatnent.
[Nyatalcan kebaikan dan keburulcan menggunalcan bim elektron
dalam ranatan ini.J
(iv) If a'lead cutout' is used to protect part of the spine, determine the
thickness of the cutout. Explain.
[Jilra suatu 'lead cutout' digunalmn untuk melindung sebahagian
tulang b elakang, t entukan keteb alan' cut out' nya. T er angkan. J
(30/100)
SECTION B (90 minutes)
IBAHAGUN B (90 minit)J
3. Briefly explain
[Jelaskan s ecar a ringkasJ
(a) why Tc-99m is widely used for imaging
flrenapa Tc-99m digunakan untuk imejan secara menyeluruhJ
(10/100)(b) the operation of Mo-99/Tc-99m generator
[operasi penj ana Mo-9 9/Tc-99mJ
QotL00)
(c) four (a) factors that influence the image quality in nuclear imaging
[empat (4) faktor yang mempengaruhi lanliti imej dalam imejan nuklearJ(40/r00)
(d) three (3) performance parameters of gamma camera
[ti4a (3) parameter prestasi gamma kameraJ
(30/100)
4. (a) Explain the advantages of SPECT compare to planar imaging
[Jelaskan lcebaikan SPECT jil(a dibandinglmn dengan imejan mensatahJ
(201100)
(b) In SPECT image reconstruction briefly explain the fimction of filtering
[Dalam pembinaan semula imej SPECT terangknn secara ringkas fungsi
turasJ
(20l100)
(c) Explain the limitations in using SPECT to determine the activity in a
certain volume in the organ
[Terangkan fahor yang menghadkan prosedur SPECT untuk menentukan
kcaUifan di dalam suatu kipadu organJ
(20l100)
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Compare any four (4) aspects of PET versus SPECT
[Bandinglron mana-mana empat (4) aspek berknitan dengan PET melatvan
SPECTJ
(40/100)
Show that cumulative activity : 1.44 AoT. in the situation where the
uptake of radiopharmaceutical in the organ is instantaneous and the
clearance is by both physical and biological excretion.
[Buktilran A- 1.44 AoT, dalam keadaan di mana pengambilan
radiofarmasuetikal oleh organ adalah secara serta-merta dan terdapat
penghapusan fizilml dan biologi dari organ.J
Te: effective half 
- 
life
[Te = separuh hayat berkesanJ
Ao: initial activity
[Ao : keaktifan permulaan di dalam organJ (30/loo)
In liver imaging three (3) millicurie of Tc-99m-Sulphur Colloid was
injected into the patient. Calculate the dose to the liver if 600/o of the
injected activity was taken by the liver, 30%o by the spleen, and 10% by
bone marrow. The uptake by the organs is instantaneous with no biological
excretion.
[Pesakit telah menerima suntiksn tiga (3) millicurie Tc-99m-laloid sulfur
bagi imejan hati. Kira dos sinaran di dalam hati jika 60% kcalaifan di
dalam hati, 30o% di dalam spleen dan I0%o di dalam sumsum tulang.
Andailran pengambilan oleh organ adalah secara serta-merta dan tidak
terdapat pengumuhan biologi. J
Given: [Diberikan:J
S (liver <- liver) : 4.6 x 10's radlmicroCurie.hr
[S (hati +- hati) : 4.6 x 10-s rad/microCurie.hrJ
S (liver <- spleen) : 9.8 x 10'i rad /microCurie.hr
[S ( hati <- limpa ) : 9.8 x ]0'7 rad/miqoCurie.hrJ
S (liver <-bonemanow) =9.2x 10-7 radlmicroCwie.hr
[S ( hati e sumsum tulang) : 9.2 x ]0-7 rad/microCurie.hrl
(70l100)
5. (a)
(b)
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Percentage depth dose table 10 MV x-ray at 100 cm SSD
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l0 MV tissue maximuln ratio
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